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MOTTO 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu niscaya Allah 
memudahkan ke jalan menuju surga” (HR. Turmudzi) 
“manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakan dan sesungguhnya 
usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya kemudian akan diberikan 
balasan dengan balasan yang paling sempurna” (An Najm : 39-41) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH DISIPLIN SISWA DAN TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS I 
SMK VETERAN KLATEN 
 
 
 
Sri Budini, A 410 840 389 Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006, jumlah halaman 60 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) Pengaruh prestasi belajar siswa 
dengan disiplin siswa, (2) Pengaruh pendidikan orang tua dengan prestasi belajar 
matematika. Sampel diambil secara random sebanyak 40 orang. Metode 
pengumpulan datanya adalah metode angket dan metode tes sebagai metode 
pokok, sedangkan dokumentasi sebagai metode bantu. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan anava dua jalan. Dari 
hasil analisis dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh (1) Fa = 27,576 ?  Ftabel = 4,10, 
maka terdapat pengaruh positif antara disiplin siswa dengan prestasi belajar 
matematika, (2) Fb = 20,6,5 ?  Ftabel = 4,10, maka adanya pengaruh positif antara 
pendidikan orang tua dengan prestasi belajar matematika, (3) Fab = 19,940 ? Ftabel 
= 3,26 maka adanya pengaruh bersama antara disiplin siswa dan pendidikan orang 
tua terdapat prestasi belajar matematika. 
 
 
 
Kata kunci : Disiplin Siswa, Tingkat Pendidikan Orang Tua, Prestasi Belajar  
 
